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El presente proyecto de investigación buscó reducir el consumo de 
energía eléctrica con la automatización del sistema de ventilación mediante la 
implementación de un controlador lógico programable (PLC) en minería 
subterránea en la compañía minera Buenaventura-Orcopampa. Los objetivos 
específicos fueron determinar las concentraciones de gases, niveles de 
temperatura, niveles de flujo de aire y consumo de energía eléctrica en el 
sistema de ventilación antes y después de la implementación del PLC. El 
propósito de esta estrategia de control fue reducir los costos y optimizar el 
consumo de energía de los periodos de voladura y ventilación (05:45 a 08:00) y 
(17:45 a 20:00).  
La presente investigación según su diseño de investigación fue 
experimental, la cual se desarrolló mediante la aplicación del método científico, 
siendo de tipo prospectivo-longitudinal y el nivel de investigación fue 
explicativa. Se concluye que con la automatización del sistema de ventilación 
mediante la implementación de un controlador lógico programable (PLC) en 
minería subterránea en la compañía minera Buenaventura-Orcopampa se 
redujo en promedio el consumo de energía en un ciclo de voladura y ventilación 
en 911.16 kWh, lo que representa un 73.7% de ahorro. Considerando que en 
un día existen dos ciclos de voladura y ventilación podemos decir que el ahorro 
fue de 1822.31 kWh-día lo que representa un ahorro por día de USD 91.12. 
Teniendo en cuenta que al mes se realiza 52 voladuras, esto representa un 
ahorro mensual de USD 2,369 y anual USD 28,428.08. así como también con 
la automatización del sistema de ventilación mediante la implementación de un 
controlador lógico programable (PLC) la concentración de gases, niveles de 
temperatura, niveles de flujo de aire se encuentran dentro de los límites 
establecidos por lo cual no afecta la labor del trabajador en la mina 
subterránea. 
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This research project sought to reduce electrical energy consumption 
with the automation of the ventilation system through the implementation of a 
programmable logic controller (PLC) in underground mining at the 
Buenaventura-Orcopampa mining company. The specific objectives were to 
determine the gas concentrations, temperature levels, air flow levels and 
electrical energy consumption in the ventilation system before and after the 
implementation of the PLC. The purpose of this control strategy was to reduce 
costs and optimize energy consumption during the blasting and ventilation 
periods (05:45 to 08:00) and (17:45 to 20:00). 
The present investigation according to its research design was 
experimental, which was developed through the application of the Scientific 
Method, being of a prospective-longitudinal type and the level of investigation 
was explanatory. It is concluded that with the automation of the ventilation 
system through the implementation of a programmable logic controller (PLC) in 
underground mining in the Buenaventura-Orcopampa mining company, the 
energy consumption in a blasting and ventilation cycle was reduced on average 
by 911.16 kWh, which represents a 73.7% savings. Considering that there are 
two blasting and ventilation cycles in one day, we can say that the saving was 
1822.31 kWh-day, which represents a saving per day of USD 91.12. Taking into 
account that 52 blasts are carried out per month, this represents a monthly 
saving of USD 2,369 and annually USD 28,428.08. as well as with the 
automation of the ventilation system through the implementation of a 
programmable logic controller (PLC), the concentration of gases, temperature 
levels, air flow levels are within the established limits, which does not affect the 
work of the worker in the underground mine. 
Keywords: Automation, ventilation, gases, temperature, air flow, energy 
and programmable logic controller (PLC). 
